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摘  要  我国商业银行大量的不良贷款与企业的债务问题, 目前已构成困扰我国经济的最大难题之一。本文介绍
了我国商业银行不良资产的规模及其成因, 分析了不良资产证券化的必要性与可行性、操作模式和优势, 最后对实
施不良资产证券化提出建议。
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截止到 2004 年 6 月, 银行未清偿不良贷款达到 1850 亿美
元,这还没包括资产管理公司持有的银行债权, 尽管这些不
良资产已从银行的收支表上消失, 但仍存在于经济之中。我
国政府 1999 年成立四家金融资产管理公司, 在 1999 年和
2000 年先后两次从四家银行剥离 1680 亿美元的不良资产,
四家银行回收现金 130 亿美元。随着负担的减轻, 从 2001
年开始出现不良资产率与不良资产余额双下降的局面。
2004 年中国银行和建设银行第二次把总计为 339 亿美元的
不良资产转移给资产管理公司。因此, 截止到 2004 年第二
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按照5 巴塞尔协议6和5 商业银行法6的要求, 一个稳健




化,将风险权重高的不良资产出售给特设机构( SPV , Special
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